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PERIODISME AL MÓN
A pesar de mantenir el
lideratge mundial de
lectors de diaris, de la
mà de les
subscripcions, el Japó,
el país amb la
població més envellida
del planeta no resta
aliè a la crisi de la




i vendes al quiosc. La
possibilitat de
traspassar el negoci
del paper a les més




periodístics ja són a
webs i mòbils, però els
ffV joves japonesos no es
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Dels 100 diaris més venuts a tot el món,
una setantena es publiquen a l'Àsia i 62
d'aquests s'editen entre la Xina, el Japó
i l'índia. La Xina avantatja el Japó amb
un major nombre de publicacions, 22,
entre les 100 més venudes (el Japó, 17).
Però el rànquing mundial de lectors el
segueix encapçalant el Japó. Més del
80% dels japonesos llegeix almenys un
diari al dia. El 90% de les vendes de
premsa diària, al seu país, arriben a casa
per subscripció.
"Els japonesos sempre han tingut un alt
nivell d'alfabetització. Després de l'ar¬
ribada a l'illa del missioner navarrès
Francisco Javier, que hi va portar els
primers binocles, els portuguesos varen
muntar una pròspera indústria d'ulleres
fetes al sud-est asiàtic, que després en¬
viaven al Japó, on n'hi havia gran de¬
manda per la seva important afició a la
lectura". Aquesta és la peculiar manera
de cercar l'origen de les altes xifres de
lectors al Japó, que fa servir el perio¬
dista Gonzalo Robledo, colombià resi¬
dent al Japó des de fa vint-i-vuit anys,
excorresponsal d'El País,TVE i EFE a
l'illa, i productor audiovisual. "Així és
com m'ho va explicar un dissenyador
d'ulleres", assegura. Segons Robledo,
"la cultura japonesa té un alt element
preceptiu, els agrada llegir instruccions,
manuals, índex i els molesta no tenir in¬
formació sobre alguna cosa. Això
també pot tenir a veure amb la seva afi¬
ció als diaris", opina el periodista.
Igual que els hàbits de lectura propis de
la població japonesa tenen les seves pe¬
culiaritats, també les té la indústria pe¬
riodística. La majoria del grans diaris
japonesos, encapçalats pel Yomiuri
Shimbun (número u del món, sent el
més venut amb 10.032.441 exemplars
diaris), l'Asahi (segon amb vuit mi¬
lions) i el Mainichi (tercer amb quasi
quatre milions) tenen dues edicions.
L'edició del matí ofereix continguts edi¬
torials molt desgranats sobre política,
negocis, internacional, espais d'esports i
entreteniment. Els homes de negocis
són el gran públic d'aquestes edicions.
Les edicions de la tarda són plenes de
contingut de cròniques, relats de notí¬
cies i d'entreteniment. "En general, a
tots els diaris hi ha molta informació
local i internacional, als japonesos els
agrada saber què passa a fora. Les in¬
formacions no tenen mai una construc¬
ció dramàtica, no s'hi recreen com a
Occident. Neutralitzen la violència im¬
plícita a les notícies, suposo que se'n
pot dir censura. El mateix llenguatge -
també a la vida real- fa servir molts eu¬
femismes. Per això jo prefereixo els
diaris en anglès. El llenguatge permet
la contundència, en el cas del japonès, i,
per tant, molts cops el contingut és bas¬
tant asèptic", destaca Robledo. Ell
també publica reportatges en els suple¬
ments japonesos Asahi Shimbun i
Ciutadans japonesos consulten algunes publicacions en una botiga al centre de Tòquio.
Mainichi Shimbun, entre altres.
Les edicions de tarda estan dirigides
bàsicament a mestresses de casa i
homes de negocis que, un cop pleguen
de la feina, prefereixen continguts
menys densos. Vendre diferents edi¬
cions incrementa els guanys i la circu¬
lació de diaris i fa present la marca. A
més, al Japó, molta gent utilitza el trans¬
port públic per anar a treballar i, si no
aprofiten el temps al vagó dormint, ho
fan llegint. Els diaris de tarda arriben a
les companyies cap a les 12.30 h, a les
altres empreses cap a les 15.30 h i a les
llars dels barris perifèrics cap a les 17 h.
Segons puntualitza Gonzalo Robledo,
la idiosincràsia japonesa combrega amb
la venda per subscripció, ja que tenen
en l'ordre i l'organització les bases de
la seva rutina diària. "Un altre factor és
el gust per tot allò previst. D'aquí
que la majoria dels grans diaris
tinguin tantes subscripcions fixes.
La gent vol tenir el diari a la ma¬
teixa hora cada dia a casa seva",
explica el periodista.
El lliurament a domicili del periòdic na¬
cional costa, al Japó, uns 368 euros a
l'any. I aquestes subscripcions repre¬
senten, per als diaris, un 54% dels in¬
gressos, mentre que la publicitat li
suposa només el 20% dels guanys. Això
fa que la repercussió de l'actual crisi fi¬
nancera mundial sobre la indústria de
El país nipó encapçala
el rànquing mundial.
Més del 80% dels ciutadans
llegeix almenys un diari al dia
69,7 milions de
periòdics venuts
A punt de celebrar el 135è ani¬
versari, The Yomiuri Shimbun, té
la tirada més gran del món, amb
10.032.441 exemplars. El nombre
de lectors estimat supera els 26
milions de persones. El segueixen
YAsahi (8.066.707), el Mainichi
(3.880.632) Nikkei (3.040.509) del
Japó i, per darrere, el Chosun
libo, de Corea del Sud
(2.380.000), i VUSA Today dels
EUA, amb 2.273.000 diaris. Se¬
gons la World Association News¬
paper, al Japó es venen 69,7





la premsa escrita al Japó no estigui sent,
per ara, tan dolorosa com als Estats
Units o a Europa. Si a la darrera dè¬
cada, les vendes de diaris als Estats
Units han caigut més del 15%, al Japó
només han baixat un 3,2%. Els cinc
grans diaris del país mantenen gairebé
tots els lectors, gràcies als quals, el Japó
continua liderant les vendes mundials
amb 624 diaris per cada 1.000 adults.
I si als Estats Units i Europa les redac¬
cions de diaris estan prescindint de
nombrosos llocs de treball, al Japó no
se sent a parlar de grans retallades. "Un
dels problemes de la premsa de qualitat
són les grans despeses de personal. No
hi ha grans reduccions de plantilla, de
moment, però, per exemple VAsahi està
rebaixant les edicions locals i aplicant
restriccions de despeses a la redacció",
explica Jordi Juste, corresponsal d'El
Periódico de Catalunya al país nipó fa
més de deu anys. "Els meus amics que
treballen en plantilla als diaris comen¬
ten que cada cop els hi demanen més
que utilitzin el metro en lloc del taxi i
és possible que les pagues extra de l'es¬
tiu i la de final d'any es redueixin", afe¬
geix el periodista David Taranco,
col·laborador, entre altres mitjans, de la
ràdio estatal NHK, a més de traductor
i professor d'espanyol.
De totes maneres, no tots se salven de
les retallades. Un diari que n'està apli¬
cant és el Sankei Shimbun (amb unes
vendes de 2.000.000 d'exemplars diaris)
que ha anunciat el seu programa de
prejubilacions incentivades que
contempla la necessitat d'un centenar
de baixes voluntàries, entre enguany i
l'any vinent, per tal de garantir la sos-
tenibilitat financera de l'empresa. S'hi
poden acollir els empleats de 40 a 49
anys que han estat a l'empresa duraní
almenys deu anys. Igualment, ha anun
ciat que rebaixaria substancialment els
sous dels membres del seu equip direc¬
tiu i van des del 15% de sou per als di¬
rectors, fins al 50% del president.
Internet o el negoci
que no es creuen
Malgrat l'important desenvolupa¬
ment i arrelament de la tecnologia al
Japó, els diaris del país nipó no aca¬
ben d'atrevir-se a fer-la servir per
adequar el negoci a les noves genera¬
cions. No saben com diferenciar els
webs dels diaris impresos en termes
de contingut o de relació amb el
client però, sobretot, no hi veuen el
negoci. Acostumats a la seguretat del
90% de les vendes per subscripció,
Internet els desconcerta. Segons un
estudi fet l'any 2006 per Tlie Bivings
Group, en el qual es compararen les
pàgines web dels 21 diaris més difo-
Acostumats a la seguretat
del 90% de les vendes
per subscripció, ara no saben
adaptar-se a la Xarxa
sos al Japó i als Estats Units, "és evi¬
dent que els diaris japonesos no estan
treballant de manera agressiva amb
les eines de web, això no obstant, cal
destacar que ja estaven molt avançats
en la difusió de continguts via telèfon
mòbil". El treball tractava de deter¬
minar en quina mesura els diaris em¬
praven les eines del Web 2.0 (segona
generació de webs que fomentaven la
participació i interacció dels usuaris).
I dels resultats es desprenia que els
diaris japonesos no valoren la Xarxa
com una eina útil per promocionar la
lectura de diaris.
Segons,Toru Maegawa, analista d'In¬
ternet a l'Institut de Recerca Fujitsu,
"la majoria de mitjans japonesos no
han vist a Internet l'oportunitat d'ex¬
pandir el seu negoci". De fet, Mae¬
gawa considera que són poques les
organitzacions que n'han tret profit.
En realitat, ho veuen com una com¬
petència. "Molts dels seus webs no
ofereixen més que la còpia en línia
del diari, sense ni tan sols facilitar un
arxiu d'articles antics", afirma. "A poc
a poc, els mitjans han esdevingut vells
per a les noves generacions a qui els
desperten molt més interès altres mit¬
jans interactius. Potser Internet haurà
de canviar i esdevenir més regulat i
conservador. El cibermón és encara
massa caòtic i desconstruït si el com¬
parem amb el món real del Japó. Però
si la premsa escrita s'aguanta ara, pot¬
ser ja no ho farà en els propers anys",
apuntava Maegawa en unes
declaracions al Japan Media
Review.
Per explorar conjuntament,
compartint riscos, en una so¬
cietat on els lectors són tre¬
mendament tradicionalistes, atrapats
en els hàbits de lectura sobre paper i
molt fidels a la credibilitat dels diaris
tradicionals, els tres principals diaris
del Japó han decidit anar plegats i ara
fa un any varen constituir el Nikkei-
Asahi-Yomiuri Internet Business
Partnership (http://allatanys.jp) una
plataforma conjunta que presenta els
continguts de cadascun d'aquests.
La col·laboració ha anat més enllà i
al febrer van posar en marxa un altre
tentacle per atrapar els "addictes a
les tecnologies", (iPhone/ ¡Pod Touch
application) que permet accedir, en¬
cara a més petita escala i des de qual¬
sevol lloc, als continguts dels tres
diaris amb notícies, editorials i fotos
per als propietaris dels aparells de te¬
lefonia d'Apple, que permet compa¬
rar la cobertura d'una mateixa
notícia en les tres capçaleres.
La gran majoria de japonesos reben el diari a casa seva així que no és habitual veure lectors pel carrer. A la foto, un bar de Kyoto
CAIGUDA HISTORICA
El 2008, segons l'NSK's circulation sur¬
vey, (l'equivalent japonès de l'OJD),els
diaris varen reduir les vendes en un 1%.
La distribució per llars ha baixat a 0,98
exemplars i han caigut per sota de l'I
per primer cop en la història dels diaris
japonesos. Els periòdics d'informació
general han caigut un 0,9%, i ja és el
quart any consecutiu de caiguda. Els
diaris esportius varen baixar les vendes
un 2,7%, per sota dels cinc milions per
primer cop des de l'any 1977.
El paquet conjunt de venda de diaris de
matí i tarda (una pràctica molt estesa
entre els subscriptors japonesos) va
minvar un 4,2%, en part perquè molts
compradors varen preferir abonar-se
només a l'edició del matí. I les vendes
d'aquesta han incrementat un 0,7%,
perquè han recollit els clients que aban¬
donen la subscripció de tarda, que va
disminuir un 5,1%.
"Seria una il·lusió pensar que els diaris
japonesos encara gaudeixen de les ma¬
jors tirades del món. Molts dels seus
exemplars són, en realitat, abandonats
sense ser llegits ni distribuïts. Les com¬
panyies periodístiques fingeixen tenir
grans tirades, per treure'n més guanys
de publicitat. El que passa aquí al Japó
és el mateix que a Espanya o a qualse¬
vol altre país. Més i més subscriptors de
diaris, especialment els joves, consulten
Internet com la major font d'informa¬
ció", afirma Satoru Nagoya que, a 41
anys, es mostra ben crític amb els diaris
del seu país. Nagoya, periodista que
fins al 2001 havia estat treballant onze
anys al The Japan Times de Tòquio, ac¬
tualment escriu com a freelance per a
La crisi fa que moLts lectors
deixin l'edició de la tarda,
una pràctica molt estesa, i
s'abonin tan sols a la del matí
l'edició internacional en anglès de la re¬
vista sobre art contemporani Flash Art,
de Milà, i per publicacions tant del Japó
com d'altres països. En realitat, és molt
difícil accedir a declaracions com les
seves. La majoria de periodistes en
plantilla al Japó prefereixen no pro-
nunciar-se "per no deixar malament els
diaris on treballen".
De fet, per això, Satoru Nagoya creu
que, tot i que la majoria de diaris van
obrir els seus webs, com s'ha fet arreu
del món, "cap dels del Japó ha gosat ac¬
ceptar i mostrar-hi comentaris de lec¬
tors generals sobre els seus articles
publicats. Suposo que per por a rebre
opinions en contra. Mentre que a In¬
ternet hi ha moltes crítiques als diaris
famosos", explica el periodista japonès.
"Avui al Japó sembla que molts joves
desconfien del periodisme en ge¬
neral i especialment d'alguns dia¬
ris en paper, com els de més
tirada, Asahi Shimbun i Mainichi
Shimbun. Se'ls acusa principal¬
ment d'atacar, sota presumpta
política de redacció liberalista, la
dignitat de l'actualitat del Japó i la seva
història moderna, sempre afavorint, en
canvi, els veïns enemics (polítics) Corea
i la Xina", comenta Nagoya.
La Kazuko Nishikawa, lectora habitual





El negoci a la segona potència
econòmica del món és ben sagrat.
Els diferents intents d'implantar
diaris gratuïts a l'illa han estat
avortats. "L'oposició dels grans
grups de premsa tradicionals se¬
gurament també hi ha tingut el
seu paper. Per posar a caminar un
negoci al Japó, primer t'has de
guanyar la confiança del sector
empresarial, i fer-te amb el suport
dels grups de premsa, per repartir
diaris gratuïts... A més, el costum
dels japonesos a la subscripció,
que molts cops passa de pares a
fills, ha fet encara més difícil la im¬
plantació de la premsa de franc",
explica Taranco.
De tota manera, malgrat que els
diaris gratuïts no s'hi han implan¬
tat, sí ho han fet revistes amb al¬
tres periodicitats. "Hi ha diverses
publicacions gratuïtes de les com¬
panyies de tren i metro, així com
revistes de franc amb informa¬
cions de serveis i cupons de des¬
compte a restaurants i botigues",
aclareix Jordi Juste, periodista re¬
sident al Japó. "El 2005 es distri¬
buïen al Japó unes 300.000.000 de
còpies de setmanaris o mensuals
gratuïts", explica l'empresari ja¬
ponès Ryuta Shiiki. El periodista
Satoru Nagoya reconeix que, "els
diaris gratuïts no s'han pogut des¬
envolupar, però de revistes gra¬
tuïtes sí que n'hi ha" i cita
capçaleres com R25 (té una circu¬
lació setmanal de prop de 600.000
exemplars i es distribueix en di¬
versos llocs de la regió metropoli¬
tana de Tòquio) o Big Issue.
"Aquestes sí que funcionen",
apunta Satoru Nagoya
trar-se tan crítica amb els diaris del seu
país, sí que troba que respecte als cata¬
lans o espanyols, "els diaris japonesos
no exposen a penes opinions". La Ka-
zuko va néixer al Japó, on va viure vint-
i-dos anys. Cada any hi torna per
passar-hi entre tres i quatre mesos. Ac¬
tualment, la Kazuko viu a Igualada,
està casada i té dues filles. Cada dia lle¬
geix les versions en línia de VAsahi, el
Yomiuri i el Nikkei. "No en rebo cap a
A diferència dels diaris
catalans o espanyols,
els rotatius japonesos publi¬
quen molt poques opinions
casa perquè seria molt car", expressa.
Però un parell de dies a la setmana, re¬
visa la versió en paper de VAsahi, a la
biblioteca de l'Escola Oficial d'Idiomes
de Drassanes, on estudia xinès. La lec¬
tura del diari, per ella, és un ritual des
que va entrar a la universitat i reconeix
que no recorda cap família en el seu en¬
torn més proper, al Japó, que no estès
subscrita, almenys, a un diari. "Societat
i política són les seccions que més m'in¬
teressen i, tot i no haver-hi massa opi¬
nió, me n'adono que VAsahi és potser
el més socialista dels tres que acostumo
a llegir", diu.
"El Japó havia estat el país on el diari
era el mitjà principal per a totes les ge¬
neracions. I la premsa escrita era un
Els joves ja no es subscriuen
als diaris. Tots els mitjans
perden lectors per falta
de relleu generacional
dels materials que s'empraven per pre-
parar-se per l'examen d'ingrés a la uni¬
versitat, sobretot per aprendre redacció
i enriquir el vocabulari", recorda, des
de Tòquio, la periodista japonesa Celia
Tomiyama, redactora del diari interna¬
cional IPC World.
La Celia reconeix que, "en els darrers
anys, el periodisme de la premsa escrita
s'enfronta a una situació summament
difícil".
CANVI D'HÀBITS
Per a la Kazuko, mare de dues adoles¬
cents, els interessos del jovent ni aquí
ni al Japó, no dibuixen un panorama
gaire encoratjador per als empresaris
de la premsa. "Els joves ja no llegeixen
com els de la meva generació,
ni molt menys", assegura. "En
aquest sentit, la situació del pe¬
riòdic de pagament al Japó és si¬
milar a la d'altres països. Tots els
mitjans perden lectors per falta
de renovació generacional.
Una part dels lectors es va morint per
l'envelliment de la població i els nous
lectors no arriben a cobrir-ne les baixes.
La gent jove s'informa del que l'inte¬
ressa mitjançant la televisió i Internet i
sobretot a través del telèfon mòbil",
afirma Jordi Juste.
"No hi ha joves que se subscriguin a
cap diari. Els diaris, és clar que pateixen
la crisi per l'envelliment de la població,
però aquesta no és la gran causa, en¬
cara! La d'ara és la Xarxa i el mòbil. I
una altra raó és que la publicitat no de¬
cideix posar els seus anuncis als diaris.
Saben que ja no hi resulta efectiva",
sentencia el director de la productora
de dibuixos animats DLE, Ryuta Shiiki.
En els darrers anys, els ingressos
en publicitat al Japó han dismi¬
nuït un 9% i es calcula que si el
país continua en la recessió en la
que es troba immers podria se¬
guir fent-ho fins arribar a una dis¬
minució del 20%.
L'ingrés dels diaris al Japó es divideix
en dues parts: una és de la publicitat i
l'altra, de la venda. En el cas dels Estats
Units, més del 80% dels ingressos de¬
penen de la publicitat. Però, en canvi,
en el cas del Japó, la dependència de la
publicitat només és el 40%.
Un quiosc d'Osaka on es poden trabar alguns dels rotatius japonesos, alguns lideren el rànquing de vendes mundial.
Com a empresari i coneixedor de les
noves plataformes tecnològiques, Shiiki
creu que els diaris "no tenen més remei
que canviar de direcció. S'han d'adap¬
tar a les noves tecnologies. Alguns ja ho
fan i molt bé, per exemple el diari eco¬
nòmic Nikkei, que ha esdevingut un
web molt poderós", diu el productor,
recentment premiat per una pel·lícula
que s'acaba d'estrenar als cinemes ja¬
ponesos. "A més, molts dels grans diaris
tenen una televisió, per tant, tenen al
seu abast mitjans per atraure l'atenció
de la gent", suggereix l'empresari
Shiiki.
Es clar que els joves japonesos tenen
més tendència a consultar les informa¬
cions electròniques, sigui a través de
l'ordinador o del mòbil, però això passa
en un país amb l'índex de naixements
més baix del món (7,8 per cada 1000
habitants), després de Hong Kong
(amb un 7,1). Per tant, si tal i com el
mateix Govern ha anunciat, en cin¬
quanta anys el Japó perd un terç de la
A la crisi de lectors cal
sumar-hi que és el segon país
amb l'índex de naixements
més baix del món
seva població, el mercat dels venedors
de diaris haurà d'aprendre a conviure
amb la tecnologia i obrir-se camp entre
una minoria de joves i una gran pobla¬
ció de la tercera edat.
Per mirar de torejar la davallada dels
números, algunes capçaleres han deci¬
dit despendre's de les seves edicions de
tarda. A finals de febrer ho va fer el The
Minami-Nippon Shimbutn, amb seu a
Kagoshima. En anunciar-ho als seus
lectors, la companyia editora va dir que
l'acció responia a un canvi en l'estil de
vida dels lectors i a la diversifica¬
ció dels mitjans de comunicació.
La tirada del seu vespertí era de
23.000 exemplars. Abans del Mi¬
nami-Nippon, també el Mainichi
Shimbun, de Hokkaido, al nord
del Japó, s'havia desprès de la seva edi¬
ció de tarda el passat 1 de setembre.
D'altres, miren de compartir logística,
com ara les plantes d'impressió i distri¬
bució. Tot, per gaudir, probablement,
dels seus darrers anys gloriosos de
consum de diaris, [jg
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